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Sila pastikan bahawa kertas ini mengandungi LAPAN muka surat yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Jika anda menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan yang pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.









Bagi tindak balas yang berikut, terangkan mengapa kr > lq.
(c) Terangkan mengapa tindak balas yang berikut tidak berlaku.
KOT 323
(5 markah)



















Tunjukkan bagaimana sebatian-sebatian A - D boleh disintesiskan daripada





c H (c H2c o 2H)2
(20 markah)
3. Berikan hasil utama bagi setiap tindak balas yang berikut:



















(a)4. Susunkan kadar tindak balas
sebatian-sebatian vane berikut
penukargantian nukleofilik aromatik
(yang paling cepat dahulu).
bagi
cl cl









(b) Berikan hasil-hasil utama bagi tindak balas yang berikut:
CONH, +









(c) Antrasena bertindak balas dengan maleik anhidrida (I) untuk menghasilkan A
(Crg Hrz 03) yang dapat dihidrolisiskan menjadi B, iaitu suatu asid dikarboksilik
yang berformula C1s Hr+ O+.
(D Apakah tindak balas yang terlibat dalam pembentukan A ?
(2 markah)(iD Apakah struktur paling mungkin untuk A ? Untuk E ?
(4 markah)
(d) Antrasena bertindak balas dengan metil fumarat (II) untuk membentuk suatu
hasil yang selepas hidrolisis memberikan suatu asid dikarboksilik C yang
berformula Cte Hra O+. Bandingkan struktur C dengan strulctur B daripada












Lukis penyumbang-penyumbang resonans untuk menunjukkan kenapa piridina-N-
oksida lebih reaklif daripada piridina terhadap penukargantian aromatik




Tunjukkan bagaimana 1,2,3,4-tetrahidrokarbazola (III) dapat disediakan dengan
menggunakan sintesis indola Fischer.
Takat didih imidazola (IV) ialah257 oC
(V) ialah 191 oC. Terangkan.
(8 markah)
manakala takat didih N-metilimi dazola
(5 markah)






















(b) Apabila sebatian yang berikut dipanaskan, suatu hasil terbentuk yang

























E + F (Cr8Hr8o2)
F NaOH akuew E HCI> H (C,6H1aO2)
(c16Hl20)
A
FIF
-----+ 
IH
-oooOooo-
(5 markah)
